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Este trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo da localização dos cursos de graduação em Engenharia de 
Produção, considerando a situação econômica das regiões onde estes cursos estão instalados. O estudo envolve o 
mapeamento de todas as instituições de ensino que possuem estes cursos em funcionamento através da divisão por 
macro-regiões do Brasil. A partir daí é realizada uma comparação deste mapeamento com os indicadores econômicos 
de cada região. A abordagem dos estudos segue a linha de uma pesquisa virtual, utilizando informações das 
instituições cadastradas na ABEPRO – Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Este material servirá de 
base para uma ampla pesquisa do perfil do profissional graduado em Engenharia de Produção, projeto idealizado 
pela ABEPRO. 
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